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輸送形態に着目した工業地帯の成立と発展 
―鶴見区臨海部京浜工業地帯の都市構造の変遷― 
Establishment and development of an industrial area focusing on transportation form 
Transition of urban structure of Keihin Industrial Area in Tsurumi ward 
新村正俊 
Masatoshi NIIMURA 
主査 岩佐明彦 副査 陣内秀信・高村明彦 
法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻修士課程 
The Keihin Industrial Area was developed systematically by Soichiro Asano. It is characterized by 
comprehensive maintenance of canals and railways while building land by landfill. Focus on the transportation 
form in the industrial area established in this way and clarify the urban structure.  










































































































































































































































































































1)鶴見区史編集委員会 区制 50 周年記念『鶴見区
史』 1982 
2)国土地理院地図より作成 
3) 横浜都市地図―明治前期・昭和前期 1995 
4)東亜建設工業株式会社  東亜建設工業百年史 
2008  
5) 今昔マップ on the web より作成 
6) 渡邉恵一 戦間期京浜工業地帯における鉄道輸
送問題―鶴見臨港鉄道の成立と展開― 2011年 9月  
経営史学 第 46 巻 2 号 
7)鉄道統計年報より作成 
8) 鶴見区明細地図 昭和 39 年坂 1964 経済地図
社より作成 
9)産業経済研究会 日本の工場 1949 
10)国土地理院地図より作成 
11) 鶴見区明細地図 昭和 33 年坂 1958 経済地
図社 
12)京浜臨海部再編整備マスタープラン 
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/kikaku/keihin/maste
r/ 
13)国土地理院地図より作成 
14)国土地理院地図より作成 
 
